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Es te li bro es el re sul ta do de un pro ce so
de in ves ti ga ción pio ne ro en el Ecua dor y
Amé ri ca La ti na. El tra ba jo de bús que da y
sis te ma ti za ción rea li za do por Ger mán Pa -
rra (ya que fue es tu dian te de es ta maes tría),
sin du da se cons ti tu ye en un apor te sig ni fi -
ca ti vo pa ra crear la epis te mo lo gía de es te
nue vo pa ra dig ma.
En el pri mer ca pí tu lo, en con tra rán un
re co rri do por lo que ha si do el de sa rro llo
de la epis te mo lo gía. En el se gun do, una
am bi cio sa re fle xión fi lo só fi ca en re la ción
a la Edu co mu ni ca ción. En el ter ce ro, las
ca rac te rís ti cas de la pe da go gía. En el cuar -
to, las con cep tua li za cio nes de la teo ría de
la co mu ni ca ción. En el quin to, los nue vos
es ce na rios de la co mu ni ca ción en la épo -
ca con tem po rá nea. En el sex to, la for mu -
la ción de una no ción de Edu co mu ni ca -
ción. Y, fi nal men te, en el sép ti mo ca pí tu -
lo, la pro pues ta pa ra un aná li sis crí ti co de
men sa jes.
Acom pa ñar, des de la mes tría en edu co -
mu ni ca ción, a Ger mán Pa rra en su pro ce -
so de in ves ti ga ción, ha si do un pri vi le gio,
he po di do apren der y cre cer con lo que fue
su te sis, aho ra con ver ti da en es te li bro.
El ri gor y la pa sión con que el au tor de -
sa rro lla su dis cur so re sul tan es ti mu lan tes
en es tos tiem pos de po si cio nes su per fi cia -
les. De igual ma ne ra, la co he ren cia in ter na
de la pro pues ta, nos com pro me te a una
lec tu ra de te ni da, re fle xi va.
Ger mán Pa rra, sus ten ta ar gu men ta da -
men te sus pun tos de vis ta; des de una po si -
ción con se cuen te mi ra y pien sa di fe ren te.
Nos de mues tra que de lo que se tra ta es de
apren der a pro ble ma ti zar la com ple ji dad,
a de sa rro llar una vi sión de la com ple ji dad.
Es im por tan te acep tar el de sa fío de vi vir
las con tra dic cio nes in ter nas con con gruen -
cia, de acep tar dia lo gar con la in cer ti dum -
bre, de cons truir cer te zas tem po ra les,  de
pen sar con in te li gen cia la com ple ji dad hu -
ma na. Y, es to sin re huir el de fi nir una res -
pon sa bi li dad: asu mir una po si ción crí ti ca
que es ca paz de cons truir pa ra co crear
crea ti va, crí ti ca y re fle xi va men te la po si bi -
li dad de trans for mar la rea li dad.
Pro ba ble men te el va lor de es ta in ves ti -
ga ción (que aho ra es uno de los tex tos de
una de las ma te rias de nues tro pén sum,
cá te dra de la que el mis mo au tor se ha ce
res pon sa ble) se re co no ce rá con el pa sar
del tiem po, ya que in ten ta sen tar una ba se
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cien tí fi ca, epis te mo ló gi ca, pa ra la Edu co -
mu ni ca ción. Un re to, que co mo di je, es
pio ne ro en el país y el res to de Amé ri ca
La ti na.
Ob via men te, Ger mán Pa rra, es tá
abrien do un ca mi no que nos in vi ta a con -
ti nuar y pro fun di zar, en la ur gen cia de
pen sar a par tir de nues tro con tex to his tó ri -
co, y de las ne ce si da des de cam bio po lí ti -
co del es ta tu quo im pe ran te. Por que fi nal -
men te, la Edu co mu ni ca ción es tam bién
una po si ción po lí ti ca pa ra cam biar la rea -
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li dad. Y pa ra cam biar y cre cer, pri me ro
hay que com pren der; es ne ce sa rio pre gun -
tar, du dar, se guir pre gun tan do.
Es mo ti vo de or gu llo pa ra el equi po de
es ta maes tría (que la ini cia mos con Ma.
Pau li na Na ran jo co mo Di rec to ra, des de
1996), que un tra ba jo aca dé mi co y cien tí -
fi co co mo el de Ger mám Pa rra, pue da aho -
ra, ser so cia li za do, abier to a la dis cu sión, a
la crí ti ca y al diá lo go dis tin tos.
Die go Ta pia Fi gue roa
Es te tra ba jo de in ves ti ga ción pre ten -
de sis te ma ti zar un con jun to de ideas,  re fle -
xio nes, co men ta rios y pro pues tas en tor no
a las ba ses epis te mo ló gi cas de la Edu co -
mu ni ca ción, con el pro pó si to de con tar
con  fun da men tos que apor ten al de sa rro -
llo de es ta jo ven dis ci pli na, que a la vez se
ha cons ti tui do en pun to de con ver gen cia o
sín te sis de las cien cias de la edu ca ción y
de la co mu ni ca ción. 
In du da ble men te se tra ta de una te -
má ti ca im por tan te, por cuan to es te cam po
del co no ci mien to se en cuen tra en pro ce so
de con so li da ción. Sus ám bi tos de es tu dio
son to da vía es pa cios pa ra pro fun das in ves -
ti ga cio nes, que a no du dar lo en ri que ce rán
el de ba te aca dé mi co y abri rán nue vos ca -
mi nos pa ra la pra xis co mu ni ca cio nal y
edu ca ti va, y pa ra sus pro yec cio nes de in ci -
den cia so cio-cul tu ral.
Nos he mos pro pues to co mo ob je ti -
vos de es ta in ves ti ga ción bi blio grá fi ca ubi -
car en el de ba te fi lo só fi co la con cep ción y
de sa rro llo de la epis te mo lo gía en ge ne ral;
sis te ma ti zar los avan ces del pen sa mien to
fi lo só fi co, par ti cu lar men te del si glo XX, co -
mo in su mos teó ri cos pa ra el de sa rro llo de
la Edu co mu ni ca ción; iden ti fi car pro ce sos y
con cep tos fun da men ta les acer ca de las
teo rías de la edu ca ción, la pe da go gía y la
co mu ni ca ción; in ten tar la for mu la ción de
una no ción pro vi sio nal de la dis ci pli na de
nues tro es tu dio; y, tra zar unos li nea mien -
tos epis te mo ló gi cos y me to do ló gi cos que
apo yen el de sa rro llo de la lec tu ra crí ti ca de
men sa jes.
Es in du da ble que se tra ta de una te -
má ti ca por de más apa sio nan te, pe ro no
pue de es tar au sen te de nues tra con si de ra -
ción que se tra ta tam bién de un cam po de
re fle xión lle no de mu chas com ple ji da des.
Se gu ra men te, es ta mos fren te a un te ma,
co mo po cos, so bre el que ca si na die po dría
de cir que tie ne la úl ti ma pa la bra. In tro du -
cir se en la bús que da de con cep tos, ca te go -
rías, pro po si cio nes o sis te mas de pen sa -
mien to que pue dan re sul tar ba ses pa ra una
sus ten ta ción epis te mo ló gi ca o cien tí fi ca de
la Edu co mu ni ca ción, re sul ta rá siem pre una
re con for tan te aven tu ra teó ri ca. 
Y es to pro ba ble men te acon te ce
cuan do nos in te rio ri za mos en cua les quie ra
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de las dis ci pli nas vin cu la das con la fi lo so fía
o la teo ría del co no ci mien to. La sa tis fac -
ción que se lo gra con ello es per sua dir se de
que por más em pe ño que se pon ga en al -
can zar la ple ni tud, nun ca se lle ga a ella; de
que en el que ha cer de la cien cia ca da día
te ne mos que vol ver a co men zar; y, que la
úni ca ra zón pa ra no des ma yar en la aper tu -
ra de nue vos ca mi nos aca dé mi cos y cien tí -
fi cos es te ner con cien cia de que so lo el vi -
vir nos de pa ra la opor tu ni dad de pen sar.
Es tá le jos de nues tra in ten ción
con ce bir si quie ra que los plan tea mien tos y
pro po si cio nes que ha ce mos en es te tra ba -
jo, pue dan te ner la pre ten sión de ser afir -
ma cio nes aca ba das. Son to dos es car ceos
de un es tu dio muy pro vi sio nal. He mos
que ri do más bien su ge rir unas lí neas de re -
fle xión. In si nua mos otros te mas de in ves ti -
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1.1. GE NE RA LI DA DES EN TOR NO 
A LA EPIS TE MO LO GÍA
Apro xi ma ción al sen ti do y con te ni do 
de la Epis te mo lo gía
En Fi lo so fía, fre cuen te men te se usan
co mo si nó ni mos los con cep tos de GNOS -
CEO LO GIA y EPIS TE MO LO GIA. Des de
muy an ti guo, se em plea ba el vo ca blo
“gnos ceo lo gía” pa ra de sig nar a una de las
dis ci pli nas de la Me ta fí si ca que se ocu pa -
ba del co no ci mien to. Es te uso fue pre fe ri -
do por las ten den cias fi lo só fi cas de orien -
ta ción es co lás ti ca. En los tiem pos mo der -
nos se com pren de la Gnos ceo lo gía, en
sen ti do ge ne ral, co mo la Teo ría del Co no -
ci mien to, sin pre ci sar de qué ti po de co no -
ci mien to se tra ta. En cam bio, la Epis te mo -
lo gía es tu dia la teo ría del co no ci mien to
cien tí fi co. Di lu ci da los pro ble mas re la ti vos
a los ob je tos que son preo cu pa ción de la
cien cia. Con tem po rá nea men te, tam bién se
iden ti fi ca a la Epis te mo lo gía con la Fi lo so -
fía de la Cien cia.
Hoy se en tien de la Epis te mo lo gía co mo
la cien cia de la cien cia. Su ob je to es so me -
ter a exa men crí ti co los fun da men tos de
una dis ci pli na par ti cu lar. Se ha ob je ta do a
la Epis te mo lo gía que a lo me jor no ten ga
ni ve les de cer ti dum bre so bre los fun da -
men tos de una cien cia es pe cí fi ca, y que
has ta la va li dez de los al can ces de esa
cien cia se ría una ta rea a pos te rio ri, co mo
po dría ocu rrir en las cien cias po si ti vas. Es -
to ha lle va do, des de la Epis te mo lo gía, a es -
ta ble cer el ca rác ter a prio ri de to do co no -
ci mien to cien tí fi co, lo que rea fir ma la le gi -
ti mi dad de sus pos tu la dos y no de sus re -
sul ta dos
En es te es tu dio, in te re sa rá par ti cu lar -
men te re fe rir los pos tu la dos de la Epis te -
mo lo gía en cuan to tie nen re la ción con los
fun da men tos de las Cien cias Hu ma nas o
So cia les, y con se cuen te men te con la Edu -
co mu ni ca ción. En es ta di rec ción, el fi ló so -
fo ar gen ti no Ro dol fo Ago glia ha men cio na -
do que fue Gus dorf quien iden ti fi có el sur -
gi mien to de la re fle xión que de li mi ta a las
Cien cias Hu ma nas. Di cho sur gi mien to se
ha bría pro du ci do a fi nes del si glo XIX y co -
mien zos del XX. Hay que des ta car que fue
de mo ra do el de sa rro llo del ni vel epis te mo -
ló gi co de esas cien cias. 
So bre la apa ren te de fi cien cia acer ca del
de sa rro llo de las Cien cias Hu ma nas, ca be
la afir ma ción de que se pue de re fle xio nar
so bre las cien cias ya cons ti tui das. Si no ha -
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